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Penelitian yang berjudul â€œDukungan Orang Tua untuk Siswa Melanjutkan Studi di
SMA Unggul Bener Meriahâ€• ini bertujuan untuk mengetahui dukungan orang tua
untuk siswa melanjutkan studi di SMA Unggul Bener Meriah. Penelitian ini
menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini adalah orang tua
yang akan menyekolahkan anaknya ke SMA Unggul Bener Meriah sebanyak 7
orang. Sedangkan objek penelitian adalah dukungan orang tua untuk siswa
melanjutkan studi. Pengumpulan data dilakukan menggunakan wawancara.
Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa dukungan orang tua untuk siswa
melanjutkan studi di SMA Unggul Bener Meriah bersifat material yang meliputi
memberikan buku sebagai pedoman atau bahan belajar dan menyediakan sarana
pendukung belajar. Kemudian motivasi bersifat non material yaitu memberikan
bimbingan yang baik kepada anak. Selain itu, orang tua juga memberikan informasi
tentang lanjutan studi siswa sebagai bentuk dukungannya untuk membekali anak
dengan pengetahuan tentang data dan fakta di bidang pendidikan sekolah agar lebih
mampu mengatur dan merencanakan kehidupannya sendiri. Bentuk dukungan
lanjutan studi siswa yang diberikan oleh orang tua adalah memberikan informasi
pendidikan di SMA, syarat masuk SMA dan pemilihan jurusan. Oleh karena itu
diharapkan kepada orang tua selaku pendidik pertama dan utama bagi anak dalam
keluarga, hendaknya selalu berusaha mendukung dan memperhatikan anakanaknya
baik dalam segi jasmani dan rohani, sehingga anak-anaknya akan
termotivasi untuk lebih maju dan selalu berprestasi.
